




























































































































































































































































































































































































































































































82 国際経営論集 No.20 2000
図 6


































































































































































88 国際経営論集 No.20 2000
合も20-30代の日本専門家ではない人々が中心である｡









6) 丸山真男 『増補版 現代政治の思想と行動』1964年,未来社
日本政治文化の三重構造性 89
